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 Stellingen  
behorende bij het proefschrift: 
Vascular Endothelial Growth Factor: diagnostic and therapeutic aspects 
 
Yoka Hadiani Kusumanto, 28 juni 2006 
 
 
1. Intramusculaire injecties met het VEGF plasmide kunnen een waardevolle behandeling 
vormen voor diabetische angiopathie, in het bijzonder bij kritische ischemie (dit proef-
schrift). 
 
2. Een verhoging van het systemisch circulerende VEGF is voornamelijk een acute fase 
reactie, en minder een respons op weefselhypoxie (dit proefschrift). 
 
3. Er zijn geen argumenten om aan gentherapie met plasmiden andere regels ten aanzien 
van veiligheid op te leggen dan aan “gewone” medicamenten. 
 
4. De plaats van VEGF-bloedspiegels in de diagnostiek bij kankerpatiënten moet nog 
bepaald worden (dit proefschrift). 
 
5. Een profiel van verhoogde vaatpermeabiliteit is niet per se een voorspeller voor 
effectieve therapeutische angiogenese (dit proefschrift). 
 
6. Een verhoogde VEGF-bloedspiegel bij diabetespatiënten met perifeer vaatlijden  zou  
een selectiecriterium kunnen zijn (dit proefschrift) voor behandeling met phVEGF165.  
 
7. In de muziek weet men van oudsher dat geen muziek meer gemaakt wordt die niet 
letterlijk of figuurlijk citeert uit andere muziek. Echter, alleen in de muziek kan dit nog 
als nieuw klinken.  
 
8. Het vredesdebat trekt heethoofden aan.  
 
9. “Ook wanneer we de relevante wetten kennen die het heelal beheersen, zullen we 
wellicht niet in staat zijn om ze toe te passen voor voorspellingen met betrekking tot de 
verre toekomst. Dit komt doordat oplossingen voor natuurkundige vergelijkingen een 
eigenschap kunnen vertonen die bekend staat als chaos.” Stephen Hawking, uit ‘Black 
Holes and Baby Universe and other assays’ 1993, vertaald door R. Jonkers   
 
10. De dualiteit in de menselijke natuur  – agressie en altruïsme –  is wellicht niet wat ons 
onderscheidt van dieren. Wat ons onderscheidt is eerder de neiging onszelf dierlijke 
eigenschappen toe te kennen als verklaring voor onze eigen agressieve gedrag. 
 
11. Alles is veranderlijk en vergankelijk (zie stelling 9), behalve plastic.  
 
12. Iedere dokter kan een redelijk docent worden, en sommige zelfs excellent. 
